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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 45 pada tanggal 24 Juli sampai 
26 Agustus 2017 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dibuat untuk melengkapi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar apoteker pada Program Profesi Apoteker di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) juga bertujuan memberikan gambaran 
tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, termasuk peran dan fungsi 
seorang apoteker di apotek. 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
dan terselesaikannya laporan ini, tidak terlepas dari bantuan dan saran-saran 
berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 
segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Tuhan Yang Mahakuasa atas segala rahmat dan penyertaanNya 
selama proses kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
2. Renny Pujiastuti, S.Si, Apt., selaku Apoteker Penanggung Jawab 
di Apotek Kimia Farma 45 dan sebagai Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama praktek dan penyusunan laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
3. Catherine Caroline, S.Si, M.Si., Apt., selaku pembimbing II yang 
telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta masukan 
selama penyusunan laporan sehingga Praktek Kerja Profesi 





4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
Apotek Kimia Farma 45. 
 
5. Elisabeth Kasih,M.Farm. Klin.,Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA)  ini sehingga terlaksana dengan 
baik dan lancar. 
 
6. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS.,Apt., selaku Koordinator Apotek 
yang telah mengupayakan agar Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
 
7. Kedua orang tua, Bapak Dikson Onisimus Amtiran, SH dan Mama 
Ena Yustina Amtiran serta Maci Katarina Mete, juga untuk adik 
Ardyan Amtiran, Oschar Amtiran dan Kakak Alfonsius Fridus 
yang selalu memberi dukungan baik secara materi, moril, doa serta 
memberikan semangat agar laporan ini dapat terselesaikan dengan 
sebaik-baiknya.  
 
8. Seluruh karyawan Apotek Kimia Farma 45 yang telah memberikan 






9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi Apoteker 
periode XLIX 
Akhir kata dengan kerendahan hati penulis berharap semoga 
pengetahuan maupun pengalaman yang diperoleh selama kegiatan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam bentuk laporan ini dapat 
memberikan sumbangan bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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